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"Hai orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan 
mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allahlah menjadi tentram". 
(Ar Rad: 28) 
“Bermimpilah tentang apa yang ingin kamu impikan, pergilah ke   tempat-tempat 
kamu ingin pergi, jadilah seperti yang kamu inginkan, karena kamu hanya 
memiliki satu kehidupan dan satu kesempatan untuk melakukan hal-hal yang 
ingin kamu lakukan”. 
 “Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan 
memudahkan bagimu jalan ke surga”. (Muttafaq Alaih) 
“Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah, kecuali ia yang selalu 
mengoreksi diri dan membenarkan kebenaran orang lain atas kekeliruan diri 
sendiri”. 
“Time is like a river. You cannot touch the same water twice, because the flow that 
has passed will never pass again. 
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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Tn. K DENGAN 
STROKE HEMORAGIK DI BANGSAL SHOFA 
RS PKU MUHAMMADIYAHSURAKARTA 
(Victory, 2012, 53 halaman) 
 
ABSTRAK 
LatarBelakang: Angka kejadian stroke di RS PKU Muhammadiyah Surakarta 
pada bulan Januari sampai Desember 2011 mencapai 221 kasus. Dan pada bulan 
Januari samapai April 2012 sekarang ini mencapai 67 kasus (Rekam Medik RS 
PKU Muhammadiyah Surakarta, 2012). Akibat penyakit stroke dapat 
mengakibatkan cacat ringan, cacat berat sampai meninggal sehingga memerlukan 
perawatan yang lebih lanjut. 
Tujuan: Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan stroke 
hemoragik meliputi pengkajian, analisa data, diagnosa, intervensi, implementasi, 
evaluasi. 
Hasil: Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam didapatkan hasil 
pusing pasien sudah berkurang, pasien masih kesulitan dalam berkomunikasi, 
serta tangan kiri dan kaki kiri pasien masih lemah. 
Kesimpulan:Pada kasus Tn. K mengalami stroke hemoragik dan didapatkan 
diagnosa antara lain perubahan perfusi serebral berhubungan dengan perdarahan, 
hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kelemahan neuromuskular pada 
ekstremitas, dan kerusakan komunikasi verbal berhubungan dengan kerusakan 
area bicara pada hemisfer otak. Hasil yang didapatkan setelah dilakukan asuhan 
keperawatan selama tiga hari mendapatkan hasil yaitu dari semua diagnosa yang 
ditegakkan penulis, masalah keperawatan teratasi sebagian untuk semua diagnosa. 
 
 










NURSING CARE ON MR. K WITH HEMORRHAGIC STROKE IN 
SHOFA WARD RS PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
(VICTORY, 2012, 53 PAGES) 
 
ABSTRACT 
Bakground: the rate of stroke in RS PKU Muhammadiyah Surkarta in January to 
April 2012 current day reach 67 cases (Record Medical RS PKU Muhammadiyah 
Surakarta, 2012). The consequence of stroke is light flawed, serious flawed up to 
the death so that it will need continued nursing care. 
 
Purpose: to know the nursing care on patient with stroke hemorrhagic covers 
investigation, data analysis, diagnose, intervention, implementation, and 
evaluation. 
 
Result: after doing nursing care for 3x24 hours, the headache on patient is 
decreased, difficult in communicating, and two hands are still weak. 
 
Conclusion: on the case of Mr. K suffers stroke and got the result such as the 
change of cerebral perfusion relating bloody, disturbance physical mobility 
relating with the broken of the speaking area of brain hemisphere. The result 
which is gotten after doing nursing care during 3 days get result every diagnose 
which was written by researcher, the nursing problem is resolved a half for all 
diagnose. 
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